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Да ведама аўтараў!
За дакладнасць прыведзеных у арты кулах  ф актаў  і цы тат  адказнас’ць 
пясуць аўтары. Р эдакцы я можа др.укаваць м атэры ялы ў парадку а б мерка ванн я, 
не падзяляючы пункту гледжання аўтараў. Н авуковыя арты кулы  ирымаюцца 
да разгляду з рэкамендацыяй кафедры (аддзела) вучэбнай або навуковай 
установы. Рэцэнзаванне арганізоўвае рэдакцыя. Да разгляду ирымаюцца рука- 
пісы аб’ёмам не больш як 16 старонак (кегель 14, праз 1,5 інтэрвала) у двух 
экземплярах (пажадана з дыскетай). Неабходна ў допісах паведамляць свае 
прозвішча, імя і імя па бацьку, кароткін звесткі пра сябе, ііаншартныя даныя 
(абавя.чкова асабісты нумар). дакладны адрас, тэлефон. Рукапісы не кяртаюцца.
УВАГА!
Пераносы некаторых слоў, 
а таксама некаторыя 
абазначэнні на замежных 
мовах зроблены не па 
правілах граматыкі, 
а з  улікам магчымасцей 





Выкарыстанне электронных сродкаў 
навучання як шлях інтэнсіфікацыі 
падрыхтоўкі вучняў старшых класаў 
да выніковай атэстацыі 
і цэнтралізаванага тэсціравання 
па гісторыі Беларусі
Л А З ІЦ К І  В ячаслаў  Л явонцьевіч  —  
дацэнт кафедры гу м а н іт а р н ы х  к а ­
вун, ф іласофіі і права  П а л е с к а г а  
дзяржаўнага універсітэта, канды  
дат педагагічных навук.  Нарадзіў-  
ся ў 1963 г. у г. П ін с к .  У  1989 г. з а ­
к о н н ы ў г і с т а р ы ч н ы  ф а к у л ь т э т  
Б Д У  і па  працягу  д в у х  дзесяцігод  
дзяў працаваў настаўшкам гіх'.торыі 
СШ №  I г, П інск. А ў т  ар шэрага н.а 
вукова м ет ады чны х а р т ы к у л а ў  аа 
праблемах укаранення інфармацый- 
ны х педагагічных т эхнаяогій  у ара- 
цэс навучання.
А багульнены і сістэматызаваны педагагічны воныт, а таксама тэарэтычныя распрацоўкі ў галіне прымяней- пя электронных сродкаў навучання (ЭСН) дазваля- юць прапанавадь йавукова-метадычнае абгруптаванне алгарыт- 
му арганізацыі нучэбна-мазнавал ьпай дзейпасці вучняўз выка- 
рыстаннем ЭСН на уроках і факультатыўных занятках йа гіото- 
рыі Беларусі, атаксама ўчасоамападрыхтоўкі выпускнікоў. Вы* 
кананпе метадычных умоў рэалізацыі прапанаванагаалгарытму 
дасць магчымасць настаўнікам больш эфсктыўна ажыццяўляць 
падрыхтоўку цучпяўстартых класаўда выпускнога экзамену на 
гісторыі Беларусі І да цэнтралІзанапагатэсціраванпя.
Аналіз педагагічнай практыкі дазваляесцвярджаць, што пра- 
цэс прымянсшія электронных і традыцыйных сродкаў навучан­
ня ў межах выкарыстаппя інфармацыйных педагапчных тэхпа- 
логій на розных ступенях агулыіай сярэдняй адукацыіадбываец- 
ца часцой за ўсс па нрыватным эмпірычным узроўні. Такая тэм- 
дэнцыя ў значнай стуноні абумоўлена недастатковым валодан- 
нсм настаўнікамі існуючымі тэарэтычнымі напрацоўкамі, йавы- 
камі еіетэмпага нрымяпепня электронных камгіанентаў вучэбпа- 
метадычных комшюксаў (ВМК) на розных этапах навучання, а 
таксама тэхналагічнымІ і дыдактычнымі недахопамі саміх ЭСГ1. 
Тэарэтычныя асповы тэх нал агіч нага падшходу да навучання з 
дапамогай камп’ютэрпых сродкаў часцей за ўсё не ўлічваюцца пры 
распран,оўцы алгарытму засваенйя старшакласнікамі зместу ву- 
чэбнага матэрыялу, а метадычныя прынцьшы эфектыўнага пры- 
мянення DCI! выкарыетоўкаюцца фрагментарна ці не ўл ічваюц- 
п,а ўіюгуле. I Іраблемпым уяўляецца і тое, што ўпедагагічпай прак- 
тыцы ўее яшчэ недастатковая ўттга надаецда ўліку існуючага 
дыдактычпага патэнцыялусістэмнага і комплекснага прымянен- 
ня траділцыйпых і электронных сродкаў навучання пры падрых- 
тоўцы і саманадрыхтоўцы нучняў, а таксама ў прадэсе нланаван- 
ня і правядзепня факультатыўных запяткаў гіа гісторыі. Праб- 
ломным да сснняпшлга часу заетаецца вызпачэнне шляхоў да- 
сягнепня выніковай (на мрадукцыйным узроўні) якасці навучан­
ня гісторыі. Відавочна, інто свай го далей шага навуковага і гірак- 
тычнагаабагул ьнепня натрабуюці» мошукі эфектыўных метадаў, 
прыёмаў і сродкаўактывізацыі вучэбна-ііазнавальнай дзейнасці 
вучняў.
Л б ’октам дыскусій  п авук оў ца ўі  п р а к т ы к а ў з а -  
стаец ца  а ц э н к а  д а с я г н е н н я ў  выпус ки)  коу  ш к о л  
п ад час выпіісовай атэстацыі  і цэ i it рал і зава  на га тас- 
ціравашія .
Улік т эх на лаг ічн аг а  і д ы д а к т ы ч м а г а  патэицы-  
ял у  электронных кампанент аў  ВМ 1C на гісторыі Бе- 
ларусі дазвал яе  р азг л яд ац ь Э С И  у якас ці  эфектыў-  
нагасродку арганізацыі вучобпа-пазпавальпай дзей- 
пасп,) вучпяў пры яо а л г а р ы т м і з а ц ы і .  М етод ы іса 
пр ым яно п ня  дадз епы х к ам п ап ен таў  БМГС у меж ах 
класна-ўрочнай с ісгэмы пр ап ан уе с істэм н ае  вы к а ­
ры стам н с розных у з а ем ада па ўп яю ч ых  сродкаў  на- 
в у ч ан н я ,  я к і я  д а з в о л я ц ь  з ф е к т ы ў п а  вы р а п іа ц ь  
у весь ком плекс  д ы д а к т ы ч п ы х  задач .  Па наш по- 
гляд,  мэтазгодным у я ў л я е ц ц а  та к о е  ко мп лек сна »  
пр ы м я п е п и е  ОСИ, я кое п р а дуг ле д ж вае  адз іпства 
змесгу вучэбиага м а т э р ы я л у  і лог ікі  а ргані за цы і  
к о ж п а г а  асобнага з а п я т к а ,  за сна ванай  на распра- 
цаваных у педагаг ічпай тзорыі і п р а к т ь щ ы  пала* 
ж э п н ях .
Сусветпая п р а к т и к а  к а п тр олю  і ац зн кі  яка сці  
падрыхтоўк)  вы п у ск н ік о ў  шко л  заспоўнаецца  не 
столькі  на вызпачопні  а б ’ёму а т р ы м а п ы х  ведаў,  
колькі  на ўмсннях п р ы м я н я ц ь  іх у нов ых  умовах і 
творча выкарыстоўішць у ж ы  плё вых с іт уац ы ях .  У 
сувязі  з і’этым к а ш т о ў п ы м  у я ў л я е ц ц а  ды яг но еты -  
ка в ы н ік аў  пасняховасці  рэалізу емы мехапізм 
вызпачэнпя ўсіх аспектаў  а ж  ы ц ця ўл яо ма га д ы дак  - 
тычпага гірацэсу, яісі таксама не м о ж а  быць зведзе- 
ны выключив да традьщ ыйнага  разумения праверкІ 
ведаў, ум ен ня ў і на вы к аў .  Д ы я г н а с т ы ч н а е  адсоч- 
ванне наспяховасці  н а вуч анн я  к о ж н а г а  старіпа- 
кла спі к ана  гісторыі Беларусі можна а ж ы ц ц я ў л я ц ь  
зд аламогай тэхналагічнага  і ды да кт ы чна га  іпстру- 
м с п т а р ы я Э С Н ,  я к і  ўк лю ча е  кантр оль ,  праверку ,  
ацэнку,  нак лш іе пп е  д ан ы х ,  іх анал із ,  в ы яўлеп п е  
дыпамікі  змянеп няў  і асобаспага росту вучпя,  а т а к ­
сама пеабходную к а р э к ц ы ю  працзсу  пав уч апп я .  
ІСалі праверка ведаў і ўменпяў пак азвас  вынікі  (на- 
прык лад ,  узровень і я к а с ц ь  зас ваеип я  ведаў) без 
т лу м ачэн н я  іх п а х о д ж а п н я ,  то ў сваю чаргу  дыяг -  
постыка  разі 'лядае вынікі  п авуч ан ня  ў цеснай уза- 
емасувяз іса  ш ля х а м і  і сносабамі дае ягпе н ня  выні-  
ковасці па п р а д у к ц ы й п ы м  узроўні ,  в ы з н а ч а е тэ п -  
дэнцыі  і д ы п а м і к у  фарм ір ава й мя  саміх  вы пі к аў .  
Традьщый на мад дасягнеппямі  вучняў разумесцца  
аб ’ём і ўзровень  засвоеных у працзсе  нав уч апп я  
всдаў, умеппнў і п а в ы к аў ,  я к і я  в ы з н а ч а к н щ а  зны- 
чайна  праз в ы с та ўл епп еадз н ак і .  Разам зті>ім, сут- 
насць нучэбпых д ае я г н о н п я ў  вучпяў  м о ж н а  разу- 
мець і я к працэс  (рух ад начат  ко вага ўзроўню да 
новага якас паг а) ,  і я к  в ы пі к  н а в у ч а п п я  (суадпя-  
ссппе дасягпу тага  вучпем узроўш о ав ал о дан п я  ве­
дам) ў нараўнанпі  з вызначанымі  палажгмшямі аду- 
к ац ы йн ага  стандарту) .
М зтазгодн а  р а з г л я д а ц ь  n pan.Dc п а д р ы х т о ў к і  
старп іакла сні каў  да вынік овай атостацыі гіа гісто-
рыі Беларусі ,  а  т ак с а м а  да ўдзелу  ў цэнтралізава-  
ным тэеці равашіі  алгары тмічна ,  у яка сці  паслядоў- 
на в ы к о н в а е м ы х  эт апа ў ,  на к о ж н ы м  з я к і х  у поў-
іі ым аб ’ёме п а в і н н а а д с о ч в а ц ц а т р а е к т о р ы я  паспя- 
ховасці  н а в у ч а к н я ,  а ж ы ц ц я ў л я п д а  д ы я г постыка,  
каптролі.  і а ц з к к а .
1 І е р ш а п а ч а т к о в ы  этап пра д уг ле дж ва е  правя- 
д з е н н е  с т р у к т у р п а - ф у н к ц ы я п а л ь н а г а  а н а л і з у  і 
адбору з м е с т у  вучэбнага  м а тэ р ы я л у ,  я к і  гіавіішы 
за с в о іц ь  вуч пі .  З м я с т о ў п ы м і  эл ем е н т а м !  рэка-  
м е п д а в а п ы х  ЭСП' з ’я ў л я ю ц ц а  п а с л я д о ў н а  зме- 
ш ч а н ы я  ў пар адку  іх вы в у чз ш ія  бу йн ыя  тзматыч-  
пыя  блоісі:
1. С т а р а ж ы т п а е  грамадства.
2. Узпі ісшяіпе кл ас а в а га  грамадства  і беларус- 
кай д з яр ж а ў п а с ц і  (VI сярэдз іпа  ХІТІ ст.).
3.  Беларусь  у другой п а л о в е Х Ш  перш ай па- 
лове XVI ст.
Л,  Беларусь  у другой n a j i o a e X V l — XVIII ст.
5. Беларусь  у с к л а д з е  Рас ійскай імперыі.
6.  Беларусь  у 1917 1939 гг.
7. БССР у гады Другой сусветпай вайны (1939— 
19/15 гг.).
8.  Беларусь у норшае  пас лявасннаедзссяцігод-
дзо.
9. БСС!1 у с ярз дз ін е  1950-х першай палове  
1980-х гг.
10. Ііеларусь у другой палове 1980-х гг. — 1990 г.
I 1. Рэ сну блі ка  Бел ару сь  у 1991 - 2010  гг.
У я ка сці  абавязісовага к р ы т э р ы я  пры адборы 
м а т з р ы я л у  иеабходна ў л іч ва ц ьй сн оўп ыя  змястоў- 
ныя л ііііі адукан,ыйнага  ст ан да рту  па г історыі Бе ­
л а р у с ь  да я к іх  адпосім и ae ry  гі ныя:
г іс та рыч ны  час (суадн ясе пне  г і ста рычпага  
ф а к т а  з в ы з п а ч а п ы м  часам; х р а н а л а г іч п ая  пасля-  
доўнасць  і пр а ц яг л а с ц ь  гі.старі»ічных п а д з е й , з ’я ў і  
працзсаў;  с іп хр оп на сць  г і с та р ы ч н ы х  падзей;  пе- 
р ы я д ы з а ц ы я  г історыі  Боларусі  ў ка н тэ к с ц е  ўсс- 
аг улыіай  гісторыі);
г і старычп ая  адл егласць  (л а к а л із а ц ы я  гіста- 
р ы чн ы х  падзей на мосцы,  д з е я н ы  адбываюцца,  л а ­
кал  ьнасці> і гдаб ал ы іа ец ь  г іс та ры чны х працэсаў;  
геапа л ітыч на ест ан ов іш ч а  Беларусі  ў розныя гіста- 
р ы ч н ы я  нерыяды);
г іста рыч пае  р а з в п щ ё  (у я ў л яе ц ц а  ў наступ- 
ных ас пе кт ах:  а п т р а п а л а г і ч п ы м ,  нс іх ал аг ічн ым ,  
ф а р м а ц ы й н ы м ,  ц ы в і л і з а ц ы й н ы м ,  культуралагіч-  
йы м ,  а т н а п а ц ы я н а л ы і ы м ,  д з я р ж а ў п а - й а л і т ы ч -  
п ы м , геапал ітычн ьі м , с а ц ы я л  ыі ы м , ф іласоф ск ім , 
акс іял аг ічным) .
У якасці  к ры тлры я  ауі ,борумэтазгоднаўлічваць 
та к с а м а  пім а т к а м на н сп тн ы ск л а д  вучэбных ведаў 
па г історыі ,  я к і я  н а д л я г а ю ц ь  зас ваешп о вучня-  
мі: т о а р э ты ч п ы я ,  ф а к т а л а г і ч м ы я  (у ты м л і к у  к а р ­
та гр аф іч н ы я  і хра нал аі  ічпы я) ,  а ц э н ь в а ю ч ы я ,  ме- 
тадалагічш»ія^.  І Іры гэтым пеабходна а дз п а чы ц ь ,  
піто ф а р м і р а ванне  г і с та р ы ч н ы х  ведаў у с т а р ш и х
класах павінна адбы яацда на праблемпа-тэарэ- 
тычиым узроўні. Тлумачэнпе мадзсй, з ’яў, працэ- 
саў павінна аж ы д ц яў л яц ц а  ў першую чаргу праз 
сістэму агульнагістарычпых і сацыялагічных па- 
н яц дяў , а таксам а разумение заканамерпасцей 
гістарычнага развіцця і іх канкрэтйых пралў.
Далей mac ажыццяўленне алгарытмічнай дзей- 
насці йастаўпіка мае наступиыя агул ыіыя этапы:
- вызначэштезыходнага і нрамежкаішга ўзроў- 
няў ведаў вучпяў у аднавсднасці з парматыўпымі 
патрабава п ші м і ад у ка цы й н а га ста и дарт у , вуч эбп а й 
праграмы, дзесяцібальнай сістэмы ацэнкі;
— выгірацоўкафармуліровак пытапняў і задан- 
няў, арыентаваных па вызначэнне ўзроўпю засва- 
епіія вучэбпага матэрыялу і сфарміраванасці спо- 
сабаў вучэбпа-пазпавал і»пай дзейнасці;
забеспячэпне адваротпай сувязі, якая  пры 
эфектыўным ажыццяўленпі дыягнастычпай і кан- 
тролыіа-адэпьваючай дзейнасці DCII дае інфарма- 
цыю ира якасны стан павучанпя і магчымасць пе­
реходу вучня здасягнутага ўзроўнюзасваеілія зме- 
сту вучэбпага матэрыялу і спосабаў дзейпасці да 
іншага болып прадукцыйпага;
- ажыццяўленне працэсу карзкцыі навучапня 
на кожным з тэматычных кірункаў з улікам атры- 
маных і плайуемых (парматыўпых) вынікаў для 
дасягпенмя прадукцы йпы х узроўпяў засваенпя 
зместу вучэбпага матэрыялу.
Пры рэалізацыі прапанавапага алгарытму на 
гісторыі Веларусі з выкарыстаппем 001 і пеабходна 
ўлічваць абавязковаець ф арм іравання спосабаў 
вучэбпа-пазпавалыіай дзейнасці, у асновеякіх зпа- 
ходзяццатакія ўменпі і аперацыі, як  апаліз, сінтэя, 
індукцыя, дэдукцын, сістэматызацьш, ісласіфіка- 
цыя, абагулыіепне.
У сувязі з гэтым у яісасцІ тзхналагічпьіх кІруп- 
ісаў рэалізадыі прапануемай мадолі падрыхтоўісі 
старшаісласнікаў неабходпа вызнач ыць наступйыя:
- развіццё спосабаў дзейпасці і ведаў, звяза- 
ііі»іх з засваеннем: а) гістарычных фаістаў і храна- 
логіі; б)тэарэтычных наняццяў * тэрміпаў; в) праб- 
лемгшх пытанняў развіцдя навукі, культуры і ма- 
стадтва; г) гістарычпай картаі'рафіі; д) павыкаў 
прады з дакумептамі; е) г істарычных перса пал ій і 
іх ролі ў лёсе Беларусі і інш.
— выпрацоўка навыісаў вы капай ня тэставых 
задашіяў розпага тыпу;
— вмпрацоўка стратэгіі і такты кі выкапання 
комплеіссаўтэетавых заданпяў;
- выпрацоўка навыкаў пеіхалагічнага трэнін- 
гу і адаптацыі.
1 Іа ісожпым з гэтых кірункаўэфектыўнуюдапа- 
могу аказвагодьяк традыцыйпыя (падручпік, хрэс* 
таматыя, інфармацыйпа-даведачныя выданпі, рабо- 
чыясшыткі, картаграфічпы матэрыял), так і элект- 
ронныя кампаненты ВМК па гісторыі Беларусі.
Важную ролю ў падрыхтоўцы вучняў адыгры- 
вае мэтанакіраваная прадаз інфармацыйнымі ра­
су рсамі. Менавіта элементарнее няўменне ажыц- 
цяўлядь поінук, адборіструктурыраванненеабход- 
най вучэбнай інфармадыі ў электронных сетках 
назіраедда ў многіх етудэнтаў-ііершакурснікаў. У 
сувязі з готым пеабходна акдэнтавацьувагу настаў- 
пікаў гісторыі наасаблівасцях іспецыфіды пыка- 
рыстання ООП, якія  вызпачаюдца ў наступимм: 
магчымасць арганізацыі праблемна-попіуко- 
вай і даследчыцкай вучэбна-пазпавальнай дзей- 
насді вучпяў па пошуку, адбору і вывучэншо вучэб­
най гістарыч пай інфармадыі, арыентаванай наапі- 
сапнефактаў мінулага па матэрыялах гістарычных 
крын'ід, з даііамогай электронных эн дыклапедый, 
электронных версій нучэбпых дапаможнікаў, рэсур- 
саў Інтэрпет;
засваенпе зместу матэрыялу ўсуадпосінах са 
німаткампапептпым зместам вучэбных гістарыч- 
ных ведаў (тэарэтычйыя; факталагічныя, у тым 
ліку храналагічпыя і картаірафічныя; метадалагіч- 
пыя; адэпачныя веды іспосабы вучэбна-пазнаваль- 
пай дзейпасці);
прадстаўленне ўЭОІГ фармалізаітных(канк- 
рэтныя, адзіпкавыя падзеі, іх месца і час, удзель- 
нікі, йанядійпа-тэрміпалагічны апарат, тэарэтыч- 
еіыя налажэппі) і пефармалізаваных (суб’ектыў- 
ныя ўяўлсіші, меркавапні і адэнкі, версіі) вучэб­
ных гістарычпых ведаў;
засваеіше вучэбпых гістарычных ведаў з улі- 
кам сутпаснай прыроды гістарычпага факта (як 
падзеі ці з ’явы і'істарычпай рэчаіспасці; яіс паве- 
дамлеппя крыніцы; як вынііса павуковай інтэрпрэ- 
тадыі), прадстаўляемага ўЭСН з дапамогай кіна- 
фотафопадакумептаў, электронных прэзентадый;
магчымасцьфарміравання і разві ддя снеці»і- 
яльных гІстарычпых умеппяў аа рэканструкдыі і 
іптэрпрэтадыі гістарычных надзей і прадэсаўздаііа- 
моіай мультымедыйных прэзентадый, анамірава- 
ні,іх карт, дынамічньтх структурна-лагічпых схем;
- магчымасць вызначэнпя ступені даклад- 
пасді, суб’ектыўнага ді аб’ектыўнага характару да- 
кумептальных гістарі»ічш>іх матэрыялаў, прадстаў- 
ляемых з дапамогай электронных хрэетаматый і тэ- 
матычпі.іх сайтаў сетісі Інтэрнет;
магчымасць ажыццяўлепня дыягностыкі 
зыходпага ўзроўшо падрыхтоўкі, каптрол ю і ацэнь- 
ваппя ўзроўшо засвасішя фармалізаваных тэарэ- 
тычпых і факталагічных недаў з дадамогай тэста- 
ваі-а іпструментарыя, а пефармал ізалапых адэпач- 
і іы х  iHviay з дапамогай заданпяўсасвабодпафар- 
мулюсмым а;исазам.
У нрацэсе аргапізацыі вучэбпа-пазйавалі>най 
дзейпасді вучпяўпры вывучэнпі гісторыі Беларусі 
мэтазгодпым уяўляецда вызначоіше наступйых 
метадычных умоўсістэмнагапрымяііемняЭСІІ:
выканаіше ЭСН дыдактычнай  ролі на кіра- 
ваншо нрадэсам засваеиня вучпямі зместу вучэбпа- 
га матэрыялу пры к а м п ’ютэрнай падтрымцы тра- 
дыцыйиых камианеитау ВМ К па ўсіх этапах вучэб- 
на-пазнавальнай дзейнасці пры яеал гарытмізацыі;
- іюраадолейнефрагмеЕітарпага хараістару прад- 
стаўляемага ўЭСН зместу вучэбнага матэрыялу праз 
яго структурыраванне па праблемпа-модульным 
прыпцыпе ўсуадпосінах з камнапентамі вучэбных 
гістарычпых всдаў;
— забеспячэіше праблемна-тэарэтычнага, по* 
шуковага і даследчы цкага ііады ходаўу вывучэнпі 
гісторыі праз нраблематызадыю працэсу навучан­
ня, а таіссама абамязковао прадстнўлсмш* ўЭСП і 
засваенпе вучйямі гістарі>ічных водаў тэарэтыч на­
га характару;
— рэалізацыя дзсйпаспага камішпента прадмет- 
нага навучання, арыонтаванага па фарміраванне 
ўмешіяўвучпяў прадавацвз храпалагічпым, карта- 
графічным матэрыялам, гіслчфычпымі крыміцамі;
нрадастаўленпе вучпям магчымасді вызна- 
чаць індывідуалыіуюформу навучання ў можах за- 
дадзонага ўЭСН механізму ал гарытмізацыі вучоб­
ных дзсянпяўзулікам калектыўна-групавой і іпды- 
відуалыіай форм арганізацыі вучэбпай працы;
-  вызначанмо паказчы каў  паспяховасді наву­
чання, як ія  ўжываю цца ў кантрольна-а дэначным 
інструмейтарыі ЭСМ пры выкарыстанні комплексу 
рознаўзроўненых тэставых заданпяў у суадпосімах
з узроўнямі засваепня зместу вучэбпага гІстарыч- 
нага матэрыяла;
забеспячэнно вучня пастаягшай імфармацы* 
яй аб бліжэйшых і перспектыўпых мотах навучан­
ня іступені іх дасягпеппя;
ул.ік высокай матынацмі вучпяў да павучан- 
пя з выкарыстаннем кам п ’ютэра і ОС! 1;
аж ыдцяўленне карэктуючай функцыІ ОСИ 
для дасягнеппя вучпям і прадукці>]йні»іх узроўпяў 
засваенші змосту вучэбнага гіетаріачпага матэрыя- 
ла і спосабаў дзейнасці пры забсспячгшпі іпдывіду- 
алізацыі павучання;
— сістэмнао і комплекс пае вы карыстаппс элек­
тронных і трады цы йны х сродкаў навучаппя на гі- 
сторыі Боларусі.
Выкапаннс прапапаванага алгарытму і вмзна- 
чаных метадычпых умоў пры гіадрыхтоўцы да выпі- 
ковай атэстадыі і нрацэдуры цоптралізаванагатос- 
ціравання дазволідь старіпакласпікам дасягпуць 
прадукцыйных узроўняў засваенпя зместу вучэб- 
нага гі стар ыч нага матэрыяла і спосабаўдзейнасді. 
Спісрэкамендаванай л ітар ату р ы ,якая  мож абмць 
выкарыстана ў час падрыхтоўкі выпускиіісоў, зме- 
шчапы ўаўтарскіх выдашіях3. Для рэалізацыі дадзе- 
пых гірындыповых палажэнпяўбы ў распрацавапы 
комплекс крытэрыяльна-арыептаваных тэставых 
задай няў па гісторыі Беларусі, яісія змястоўпаахоп- 
ліваюць усе тэматычныя напрамкі.
Комплекс: тэставых пытанняў і заданняў 
па гісторыі Бсларусі
В ы б е р ы ц е  п р а в і л ь н ы  а д к а з .
1. Печ, як ая  служ ы ла для атрымання крычйа- 
га жалеза: а) крыца; б) домніда; в) лунніца; г) борць.
2. Мавуковы тзрмін , як ім  вызпачаю дь нры- 
шлае пасельн іцтва наўнай отйічнай тэрыторыі:
а) алахтоны; б) аўтахтоны; в) дзедзічы; г) ізгоі.
3. Назва горада, нкі, паводле гістарычных кры- 
нід, быў адным з цэнтраў усходнеславянскага пле­
мя н нога аб’яднання дрыгавічоў: а) Берасде; б) Го­
мель; в) Піпск; г) Полацк.
4. Рэгіон, ад ку л ь  па б ел ар у ск ія  землі ў IX -  
X стст. транлялі дырхемы: а) ІЗлізкі Усход; б) Заход- 
пяя Кўропа; в) ІСіеўская зям ля; г) Скандыпавія.
5. Паняцце, пры сутйасцьякогаў  нісьмовых гі- 
старычпых крыніцах з ’яўляецдасведчаіш ем існа- 
вання ва ўсходніх славян зборуданіны  з падулад- 
нага кмязю населыііцтва: а) волак; б) віра; в) ар- 
дыш пчыпа; г) палюддзе.
6. Дата хры ш чэш ія Русі: а) 980 г.; б) 984 г.; в) 
988 г.; v) 990 w
7. Твор выяўленчага мастацтва — малю нак, 
зроблены ішдзяшнмі фарбамі на сырой тыпкоўцы:
а) абраз; б) апсіда; в) мініяцюра; г) фрэска.
8. Горад, які ў сярэдзіне XIII ст. стаў цэнтрам 
аб’яднапня ўсходпеславяйскіх і балцкіх з я мель у 
адзімут дзяржапу: а) Вільня; б) На наградах; в) 11 o- 
лацк; r) Тураў.
9. ІСалі адбылася бітва над Клецкам паміж  вой­
скам! BKJI (па чале з М.Гліпскім) і татарамі: а) у 
КМ8 г.; б) у 1399 г.; в) у 1410 г.; г) у 1506 г.
10. ГаспадарскІ с у д у  В К Л д а  1581 г. — гэта:
а) в ы ш э й т а я  судовая іпстанцыя ў дзяржаве; б) суд 
и р ы еяж н ы х ;  в) гпляхецкі суд звы чаёвага  права; 
г) царкоўны суд на рэлігійных справах.
11. У гісторыі BKJI Васіль Гарабурда, Пётр
М сціславец, браты М амопічы  .... гэта: а) прад-
стаўпІкІ р)адыкалыіай плыні ўантытрыпітарызме;
б) з п а к а м іт ы я  л іт а р а т а р ы -н а л е м іс т ы ;  в)  пры- 
хілі.пікі царкоўна-рэлігійнай уніі; г) прыхільнікі 
рэнесайсава-гуманІстычных поглядаў, асветнікі і 
кнігадрукары.
12. Горад у BKJI, я к і  першым атры маў маг- 
дэбурскае права: а) Гародня; б) Віцебск; в) Мінск; 
[') Магілёў.
13. Горад, у як ім  у поры яд існавапйя Рэчы Пас- 
пал ітай дзейнічала б рад кая  друкарня: а) Гарод- 
ня; б) Віцсбск; 3) Мійск; 4) Магілёў.
14. Дзейпасць у BKJI Ж .Э .Ж ы лібера з ’яўляец- 
цасведчаннем: а) паспяховай дзейнасці Лдукацый- 
пай камісіі; б) развіцдя беларускага выяўленчага 
мастадтва; в) развіддя ладінамоўнай паэзіі; г) рас- 
паўсюджваппя навуковых ведаў і ідэйЛсветйіцтва.
15. Капіталістычпае праднрыемства, якоезасна- 
вана на ручной пра ды і ш ырокім  яе падзеле: а) ла-
ты ф унды я; б) мапуфаістура; в) рам есн ідк і  н,:>х; 
г) фабры ка.
16. Калі было створана таварыетва філаматаў 
у Віленскім універсітэце: а) у 1813 г.; б) у 1817 г.;
в) у 1820 г.; г) у 1825 г.
17. Феадальныя перажыткі, як ія  існаішлі ў бе- 
ларускіх губерйях пасля 1861 г.: а) адпрацоўкі і 
выкупныя плацяж ы ; б) водрубы і хутарекая арга- 
нізацыя; в)адыходніцтва і дерасііалосіца; г) мала- 
зямелле і ііадушпае падаткаабкладашіс.
18. Ідэя, з я к о й  у 1916 г. выступ ілі браты Луц- 
ксвічы, В.Ластоўскі і ііші.: а) отвергшие камфодэ- 
рацыі Літвы іЗаходпяй Беларусі ў форме ВКЛ;б)аб- 
вяшчэпне Беларусі парламендкай р:к;публікай на 
чале з сеймам у Вілыіі; в)аўтаномія Веларусі ўскла- 
дзе Расійскай федэратыўнай дэмакратычнай рос- 
публікі; г) усталяваппе дыктатуры мралетарыяту.
19. Лўтар Маніфеста Часовага рабоча-сялянска- 
га савецкага ўрада ССРБ: а)З.Ж ылуновіч; б) В.Кно- 
рын; в) Л.Мяспікоў; г) Л .Ч арвякоў.
20. Назва падзвычайнай окапамічнай палітыкі 
еавецкай улады ў гады і'рамадзяпсісай вайны і ва- 
елнай інтэрвенцыі: а) ’’ваепны камупізм"; б) новая 
эканамічная палітыка(Г ІЭІ І); »)харчпадатак; г)харч- 
развёрстка.
21. БДУ быў заснавапы ў: а) 1919 г.; б) 1 920 г.; 
») 1921 г.; г) 1925 г.
22.  Прычыма, якой тлумачыўея роспуск КІІЗБ 
і КСМЗБ у афІцы йпы х дакум ентах  Выкапкам а 
Каміптэрна: а)змяншонпе колысасді членаў ІСІ !ЗВ 
і наяўпасдь упутрапага расколу ўяеарган ізацы ях;
б) пранікненне ў партыіо і камсамол правакатараў;
в) рэпрасіі супраць к іраўн іцтва  КМЕІВ і KCME.il>; 
і') неабходннсдь часовага спыненпя дзейпасій ііар- 
тыі і камсамола.
23. Иайболын паиулярпыя формы кааішрацыі 
ў беларуекай вссцы ў час аж ы п л яў л еп п я  новай 
эканамічпай палітыкі: а) арцел і І ТЛЗы; б) ісал га- 
сы; в) камбеды; г) камупы.
24.  Уз’яднаіше Заходпяй Веларусі з БССР ад- 
былося: а) у 1937 г.; б) у 1938 г.; в) у 1939 г.; г) у 
1940 г.
25. Лдной з галоўпых прычын адступленпя 
войскЗаходияй Асобай ваешіай акругі ў ііачатісовы 
перыяд Вяліісай Лйчышіай вайпы была: а) перава* 
га партызапскай тактыкі вядзення баявых дзеян- 
няў; б) непадрыхтавапасць да вядзеішя наступал і>- 
ных ансрацмй; в) пепадрыхтавапасць да вядзення 
абаропчых дзсяшіяў; г) дзейнасцьдыверсаптаў.
26. У гады Вялікай Д йчыннай вайпы пазпа 'Фа- 
тэрланд" абазначала: а) кодавую назву гермапска- 
га п лапа калапізацыі У сходня й Еўропы; б) кода* 
вую пазгіу карпай аперацыі нямедка-фаіпысцкіх 
акупаптаўсупраць нартызап Веларусі; в) умоўную 
пазву канфігурадыі лініі фронту, я кая склалася да 
пачатку анерацыі “Ваградіёп"; г) умоўную назву
ілыбока ошалапіраванай ліпіі абароны нямецка- 
фапіысцкіх войск натэрыторыі Беларусі.
27. Папяцце, якоеазн ачае  комплекс пераўтва* 
рэнняў сады ялісты чнага будаўнідтва ў Заходняй 
Веларусі ў першае паеляваенпаедзесяцігоддзе: а) ка- 
леісты візадыя; б) карэнізадыя; в)саветызацыя; г)ху- 
тарызацыя.
28. П розв іш ча вы дати ага  беларускага  д р а ­
матурга, аўтара п ’есы '’Мудрамер*': а)Л.Дудараў;
б) К.Крапіва; в) А .М акаёнак; г) М.Матукоўсісі.
29. Вызначы до правільную паслядоўнасцьз’яў- 
леішя прылад прады ў гісторыі старажытнага гра- 
мадства: а) рала; б) лук і стрелы; в) керамічныя 
вырабы; г) гіалка-капалка.
30. Вызначы де правильнуюхрапалагічную на­
ел ядоўнасдь настудных прадэсаў: а) пачатак дзяр- 
жаваўтваральпых драцэсаў па ўсходпеславянскіх 
землях; б) завяріпэнпе фарміраваші^і бсларускай 
народнасп,і; в) пачатак пранікнення ідой Лдраджэп* 
ня і 1-Ьфармадыі ўбеларускую культуру; г)склад- 
ванпе ўмоўфарміравання адзшай пародпасці.
31. Вызпачыце правильную храналагічную па- 
слядоўпасдь настунпых гіадзей: а)абняшчоннедэк- 
ларадыі манархаў Еўроііы аб нраве на ўзброенае 
ўмяшалыпцтва ва ўнутрапыя справы ішпых краін;
б) дараван н е  К ап сты туцы і Царству Польскаму; 
[Оспынеппедзейпасді Статута ВІСЛ 1588 г. наўсёй 
тарытормі ІІеларусі; г) ш ляхед кае  пацыяпалыіа- 
вызналенчае паўстанне, адным з к іраўнікоўякога 
быў Л. Чартары йскі.
32. Вызпачыце правільную храналагічпуюпа- 
слядоўпасдь паступных прадзей: а) пачатак палі- 
тііікі беларусізадыі; б) пачатак рэформы беларус- 
itara ііраванісу; в) стваропне першага беларусісага 
мастадкаі'а філі.ма; г) утварэнЕіе Беларусісай ака- 
д:>міі навук.
33. Вііізпачыде npaBijrbiiyEO храналагічпую па- 
с л я д о ў н а с д і »  н а с т у п и е>іх п а д з е й :  а )  Е ш ізвалепне Брэ- 
с т а  ад, Еіямсцка-фашмсцісіх захопнікаў; б) вызва- 
ленпе Mincita ад нямсцка-фаш ы сцкіх  захоннікаў;
в) вызвалепне І'омеля ад нямецка-фаш ысцкіх  за- 
хоЕіпІкаў; г) ві.ізвалепне Відебсіса ад нямецка-фа- 
іпысдкіх захоппікаў.
3-і. Ві.ізпачыцеправільную храналагічнуюгіа- 
слядоўпасій> наступЕіі.іх падзсй: а) выбары періна- 
га I Ір.).чідг)нта Распублікі Беларусь; б) абкяшчэн- 
не/1,экларап,і»іі аб дзярж аўны м суверэнітэце ISCCP;
в) сісл ікан не II Усебеларусісаі а Еіароднага схода;
г) прыняцце КанстьЕтудыі Рэспублікі Беларусь.
35. Суаднясі де паняцці з адпаведнымі азначэн- 
пямі.
1) віра; 2) верв; 3) пагост; 4) палюддзс;
а)абіЕічына ўсходніх славян; б) месда зборуда- 
ніны; в) збор дапіны з падуладнага насельнідтва;
г) прана збору дапіны з іюўнай тэрыторыі; д)судо* 
вы штраф.
3 6 .  С у а д н я с іц е  н а з в ы  п іс ь м о іш х  г і с т а р ы ч н ы х  
п о м н і к а ў  з д а т а м і  іх  с т в а р э н п я .
1) " У с т а в а  н а  в а л о к і " ;  2 )  Г ір ы в іл е й  К а з ім і -  
р а  Я г а й л а в іч а ;  3 ) С у д з е б н ік  К а з і м і р а Я г а й л а н і ч а ;  
4 )  С т ату т  В К Л ;
а) 1 4 4 7  г . ;  б) 1 4 6 8  г . ;  в) 1 5 2 9  г . ;  г) 1 5 5 7  г.;
д )  1 5 6 3  г.
37 .  С у а д н я с іц е  н а з в ы  тіісьмоііых  г і с т а р ы ч н ы х  
п о м н ік а ў  з  у р ы ў к а м і  з  іх.
1) а к т  Л ю б л і н с к а й  у н і і ;  2) П а с т а п о н а  с е й м а  
1 6 7 3  г .;  3) " П р а м о н а  М я л о ін к і " ;  4 )  С т а т у т  ВГСЛ 
1 5 8 8  г.;
а ) " . . .  а б Ж ы г і м о н ц е  п е р ш ы м  с а л о д к а я  н а м я ц ь .  
Ён л я х а ў  з  іх  х іт р а с ц ю  в е л ь м і  нс  л ю б іў ,  а Л і т в у  і 
Р у с ь  н а ш у  л ю б і д е л ы ш  м іл а н а ў " ;  б) " Д а зн а л я е ц г ід  
н а б ы в а ц ь  маонтісі і в а л о д а ц ь  ім і п а л я к у  ў Л іт в с ,  а  
л іц в і н у  ў П о л ь ш ч ы " ;  в) " . . .  к о ж п ы  т р э ц і  сойм  п а ­
ш ней  з б ір а ц ц а  ў Н я л ік ім  к п я е т н е  Л іт о ў с к ім ,  у гора- 
д з е Г а р о д и е " ;  г) "У  т ы м  п а н ь с т в е ,  В я л і к ім  к н я с т в е  
Л іт о ў с к ім  . . .  з в а н н я ў д у х о ў п ы х  і с н с ц к іх ,  г ар а д о ў ,  
д в а р о ў ,  г р у н т а ў ,  с т а р о с т в а ў ,  т р ы м а й п я ў ,  н ас а д а ў  
н ія к ім  ч у ж а з с м ц а м  і з а м е ж н і іс а м  д а в а ц ь  не м а е м " ;
д) " П р ы й д з е ч а с ,  — п а й ы - п а л я к і  д а  д з и я р э й  но па- 
т р а п я ц ь :  п р а з в о к н ы  іх в ы к ід в а д ь б у д з е м " .
38 .  С у а д н я с іц е  п р о з і і іш ч ы  а ў т а р а ў  з н азк а м і іх 
тв ораў .
1) І .Н а с о в іч ;  2 )  М .К а я л о в іч ;  3) П .Ш п іл е ў с к і ;  
4) П .Ш э й п ;
а) " С л о ў н ік б с л а р у с к а й  г а в о р к і" ;  б) "Тіоларускі 
з б о р н ік " ;  и) " М а т э р ы я л ы  д а  в м н у ч э ш ія  н о б ы ту  і 
м овы  р у с к а га  п а с е л ы і іц т в а  П а ў п о ч н а - З а х о д н я г а  
к р а ю " ;  г) " Г І а д а р о ж ж а  на П а л е с с і  і Б е л а р у с к і м  
к р а і" ;  д)  " Ч ы т а н н і  па  г іет о р ы і  З а х о д н я й  Р а с і і " .
39 .  С у а д л я с ід е  д а т ы  з т іадзеям і.
1) 1 9 2 0  г .;  2) 1 9 2 2  г .;  3 )  1924 г .;  4 )  1926  г.;
а)  п е р ш а е ў з б у й н с н н е т а р ы т о р ы і  Б С С Р ; б) д р у ­
гое ў з б у й н е н н с  т э р ы т о р ы і  Б С С Р ; и) д р у г о е  а б в я -  
ш ч э н н е Б С С Р ;  г) п р ы п я ц ц е  К а н с т ы т у ц ы і  "п е р ам о г  
ш а га  с а ц ы я л і з м у " ;  д ) у т в а р э п п е С С С Р .
40 .  С у а д н я с іц е  п р о з і і і іп ч м  а ў т а р а ў  з  н а з в а м і  іх 
тв о р аў .
1) І .І  І а в у м е н к а ;  2 )  M.J1 ы н ь к о ў ;  3) Л.ГСуляшоў; 
4 ) В . Б ы к а ў ;
а)  " В е к а п о м н ы я  д н і ” ; б) "С а с н а  п р ы  д а р о з е ” ;
в) " Т р э ц я я  р а к е т а " ;  г) " Г л ы б о к а я  ш іы н ь " ;  д) " С ц я г  
б р ы г а д ы ” .
З а п о ў н  і цс  н рон ус іс І.
41. Раш учы я змяненні ўсацы ялы іа-эканам іч- 
най арганізацші старажы тпага грамадства, я к ія  ў 
перыяд ісаменнага некап р и в ял і да нераходу д а асе- 
лагаладу ж ы цця і вмтііорчай гаспадаркі, атрымалі 
ў навуцы назву ... рэвалюцы і.
42 .  Б а  ў с х о д н іх  с л а н я п  . . .  — гэта  н а з в а  н е й т ­
ра л ь н е й  у м а д а в а н а й  ч а с т к і  ў с т р у к т у р ы  с т а р а ж ы т -  
н а г а  го р ад а .
43. 3 XV ст. вы ш эйш ы м  саслоўна-прадстаўні- 
чым органам дзяржаўнага кіравашія ўВКЛ б ы ў ...
44. Будаўнідтва на тэрыторыі Беларусі ў кан ­
ны XVIII - -  поршай палове ХІХ ст. суднаходных 
капалаў сведчыла аб развіцці такой галіны эка- 
номікі я к ...
45. ... -  гэта абрэвіятурная назва дзяржавы, 
абвешчанай ва ўмовах дэнансадыі ўмоў Брэсдкага 
міру і адстугіленмя нямецкіх  войскаў; з ’яўлялася, 
йадум ку  гіеторыісаў, палітычнай структурай зза- 
родкамі дзярж аўлай  улады насавецкай  аснове на 
тэрыторыі Беларусі.
4 6 . . . .  — гзта паняцце, якое азначаескасаван- 
не органамі д зярж аўпай  улады падпісапага раней 
даганора, у тым л іку  і мілснародпага.
47. гэта назва капфігурадыі лініі савец- 
ка горманскага фронту, якая  склалася напярададні 
нравядзешія паеіша-стратэгічйай аперацыі "Багра 
ціен".
48. ... — гэта новая гістарычпая супольнасць 
людзей, нра ўзн ікненне якой заявіў на XXIV з ’ез- 
дзе КПССГенералыіы сакратарЦ К К П С С  Л.Брэж- 
неў.
49. Згодна арт. 1 Канстытуцыі Рзснублікі Бе­
ларусь паша краіна ... упітарная дэмакратычная
... нрававая дзярж ава .
5 0 . . . .  — гэта н аняцце ,якоеазпачае  працэсрас- 
паўстоджванпя і зам ацаваш ія  форм дзяржаўнага 
ладу, заспаваных на нры нцы пе народаўладдзя, 
свабоды, роўнасці грамадзян.
Адказі.і: 1 — б; 2 — а; 3— в; 4 — а; 5 — г; 6 — в; 
7 — г; 8 — б; 9 — г; 10 — а; 11 — г; 12 — б; 13 г; 
14 — г; 15 — б; 16 — б; 17 — а; 18 — а; 19 — а; 20 — 
а; 21 — в; 22 — б; 23 — а; 24 — в; 25 — в; 26 — г; 
27 — в; 28 — г; 29: г, б, в, а; 30: а, г, в, б; 31: б, а,
г, в; 32: а, в, г, б; 33: в, г, б, а; 34: 6, г, а, в; 35: 1 —
д, 2 —а, 3 б, 4 — в; 36: 1— г, 2 —а, 3—б, 4—в; 37: 
1—б, 2—в, 3 —а, 4 —г; 38: 1—а, 2—д, 3 —г, 4—в; 
39: 1—в, 2 —д, 3 —а, 4 —б; 40: 1—б, 2—а, 3 —д,
4 — в; 41 — неалітычнай; 42 — дзяцінец; 43 — сейм; 
44 — гандаль; 45 — ССРБ (БССР); 46 — дэнанса- 
цыя; 47 — "Беларускі балкон"; 48 — савецкі на­
род; 49 — сацыяльная; 50 — дэмакратызацыя.
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